







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Konsep pendidikan akhlaq merupakan sesuatu hal yang sering dikaitkan 
dengan baik dan buruknya perbuatan dari manusia. Menurut kitab Al-
Akhlaq lil Banin Jilid II Karya Syaikh Umar bin Ahmad Baraja konsep 
pendidikan akhlaq ini dapat disimpulkan bahwasanya (1) pembiasaan serta 
pendidikan akhlaq sejak kecil sangatlah penting sekali bagi diri seseorang. 
(2) pendidikan akhlaq begitu penting dalam diri setiap insan. (3) 
pendidikan akhlaq itu akan lebih mudah diajarkan ketika seseorang masih 
kecil (anak-anak). 
2.  Adapun nilai-nilai pendidikan akhlaq yang terkandung didalam kitab Al-
Akhlaq lil Banin Jilid II Karya Syaikh Umar bin Ahmad Baraja meliputi 
Religius, birrul walidain, sopan santun, toleransi, dermawan, berbuat 
baik kepada teman (ihsan), dan rendah hati. 
3. Metode atau cara yang ditempuh dalam penanaman nilai akhlaq menurut 
kitab Al-Akhlaq lil Banin Jilid II Karya Syaikh Umar bin Ahmad Baraja 
ini terdiri dari metode pembiasaan, metode ‘ibrah dan mau’idhoh, 






Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan tentang Nilai-Nilai Pendidikan 
Akhlaq dalam Kitab Al-Akhlaq Lil Banin Jilid II Karya Syaikh Umar bin 
Ahmad Baraja, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk pendidik, dalam hal ini bisa seorang guru sebagai tenaga 
kependidikan atau orang tua dari peserta didik yang dalam kesehariannya 
bersinggungan langsung dengan peserta didik, diharapkan lebih banyak 
menggunakan kitab kuning dalam hal ini adalah kitab al-Akhlaq lil 
Banin, sebagai salah satu sumber rujukan atau referensi dari berbagai 
sumber belajar yang mampu mempermudah proses belajar mengajar 
sehingga dalam proses pembelajaran bisa lebih bervariatif dan tidak 
membosankan, dan utamanya supaya materi ajar dapat dengan mudah 
tersampaikan. 
2. Untuk masyarakat, hikmah yang dapat diambil dari nilai-nilai pendidikan 
Akhlaq dalam kitab al-Akhlaq lil Banin jilid II karya Syaikh Umar bin 
Ahmad Baraja ini, selayaknya dapat memberikan banyak kontribusi 
kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk 
mengamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai akhlaq yang terdapat 
dalam kitab tersebut sehingga dalam menjalani kehidupan ini dapat 
menjadi terarah dengan membiasakan perilaku akhlaqul karimah. 
3. Untuk peneliti selanjutnya, kajian tentang nilai-nilai pendidikan akhlaq 
dalam kitab al-Akhlaq lil Banin jilid II karya Syaikh Umar bin Ahmad 




tenaga, dan ketajaman analisis yang penulis miliki, sehingga kedepannya 
penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat lebih menyempurnakan 
kekurangan dalam penelitian ini. 
 
